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学积累 , 创业期信息、资金、人才、技术、管理等匮乏 ,
而家族成员可以不计报酬、忘我地投入学校发展事
务 , 管理成员内部也容易形成一致的发展目标 , 这些
都利于学校的快速发展和积累办学投入 ; 此外 , 学校



























反应 , 增设或扩大相应专业人才的培养规模 , 如近年
来纷纷设立的航空服务类专业 , 就是瞄准了我国航空
业发展中人才供不应求的市场空间。我国已有的规模
较大的民办高校 , 都设有专门的招生与就业人员 , 专
门的招生网络和宣传媒体 , 每年在招生上都有不菲的
投入 , 而招生工作也深入到具体的职业中学和高中 ,
形成学校招生人员与学生、家长之间面对面的“ 营销
















































织 , 也是一个经济实体 , 具有教育功能也注重经济功
能。作为文化组织 , 只要民办高校持续存在 , 其教育
功能就始终不可或缺 ; 而作为经济实体 , 民办高校和





最多的时候有上百所 , 至 2005 年年底剩下 45 所 , 而












有业余制 , 既有长期也有各种短训班学生 , 既有部分












部权利 , 可以依据需要建立或撤销某些机构 , 对要素
进行重新组合。这种特性尽管对组织的稳定构成一定




































































《 教育发展研究》创办于 1980 年 , 由上海市教育科学研究院主办。2001 年 - 2004 年在《 中国人民大学复印
报刊资料》( 教育科学类) 转载量排名中连续四年位居前列。
现今 ,《 教育发展研究》已改为半月刊。上半月刊强调综合性 , 在保持原有风格与特色的基础上 , 针对读者所




( 1) 由于《 教育发展研究》上半月和下半月各有不同的办刊定位 , 读者可根据需要选择从邮局订阅( 全年
24 期 , 192 元) , 或直接向本刊编辑部订购( 可单独订阅上半月刊或下半月刊 , 也可上、下半月一起订购) 。
( 2) 欢迎随时订阅 , 欲补订破订者 , 可向本刊发行部直接订购。
( 3)《 教育发展研究》欢迎有兴趣的人士代理本刊发行 , 发行费提成从优。有意者请来电或来函联系。
2006 年度《 教育发展研究》每期定价 8 元 , 全年 24 期 , 总定价 192 元。
如只需订阅下半月 , 汇款说明如下:






联系电话:( 021) 34311989 34311976 传真:( 021) 34310090- 3017
《 教育发展研究》2006 年度征订启事
邮发代号: 4- 591
















收益 , 它并没有违法 , 也不悖于教育公益性宗旨 ; 反过
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